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植草学園大学研究紀要執筆要領 
 






































－ 126 － 
本文の見出しにおける章・節・項等の展開と項番号については，テンプレートの例を参考とする。
文献の引用に当たっては，著者が３名以上である場合は，初出時のみ全員の名前を明記し，その後
























② 図表番号は，図１(Figure 1)，表１(Table 1)のようにそれぞれに通し番号を付ける。 
③  図の番号，タイトルは図の下に，表の番号・タイトルは表の上に付ける。 
④ 図表・写真は，原則としてモノクロとする。 
４ 投稿手続き 
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